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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1 820/76, del I >i rector de l■
clnlannent() v Dotaciones. 1)e roniorinidad ('011 1()
1)1TViSi() en VI ;Id 1C111() 2.° 11(.1 Decreto 2S/1976,
de 9 de enero (1;. H. dc/ Rstado m'un. 12), se dispone
(pie el Capitán (le v ío (AS) (1( iii Luis Torres ea
1)1:11111e vise destituid() a partir de esta fecha al Gabi
liele del \/icepresidelite del Gobierno para Asuntos (le
1;1 1)erellsa, ces;(11(1() (()rno jeie de Sección (lel Estado
M3vor de 1;1 A rinada.
:\fildrid, 30 de sepi j'en] bre de 1976
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y González-Aller
17,x-cmos. Srel.
Sres. ...
Resolución núm. 1.808/76, del Director (Ir Re
elntannento v Dotaciones.-- A, propursút 1h1 Vsiado
1\layor (le la /1 rinlada, se nombra lefe de T. Octava
14:se1ia1ri11a de Aeronaves al Capitán de Corbeta (AVP)
(C) don Vinilio Trades *Pina
Est ICl 111() ron ie re ron ca rael fOrZOS().
Njadrid, 2S de )1 1(11 (le 1 97()•
ET, DIRECTOR
R Ecr.t ITAM IENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (lel Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres....
Resolución núm. 1.809/76, del Director de I■e
cliiiamienio v Dotaciones., -A propuesta (1(.1 17„s1ad()
Mayor de la Armada, sig dispone que el Capitán de
Corbeta (•) (AS) don An!!;e1 hieno Ilueno, sin cesar
en (.1 mando del stibinarnm /)elfín, ),
sininliánuwnenie desli11() (le la ()VAS
Madrid, .2;-; de sept ieIn1) re de 1)7(
EL DI R ECTOR
R ITAM 1 ENTO Y DOTACIONES,
Jestís Díaz (1(11 Río y González-Aller
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.810,/76, (lel Direct()r de Re
clutamiento y I ›otaciones.—A propuesta de la I)irec
ción de Enseñanza Naval, s•. nombra Ayudante Pro
feso• del CHA al Tenienle (le la Vscala. 17,special (lel
Cuerpo de Má(pninat,, modalidad "11", don Ginés Co
Ilesa GOinez
,\Lidrid, 28 de septivmbre de 1976.
FA, DrRnuroR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Jesús Díaz del Río y González-Aller
17,xcmos. Sres. ...
Sres. •••
Resolución núm. 1.811/76, (1(.1 Director de 1■(.
clutainiento v 1Yotaciones.---A propuesta (1.el 14;s1ado
Mayor de la Armada, se nonibra al Comlandante Mé
dico ((oh Alfredo Calecido 101(lófiez Vocal eventual de
la, Comisi()n )r(Ivn;inzas Generales de la Armada,
sin cesar ,,11 ;Rima! destino.
Asimismo, se dispone cl (-ese del Teniente Coronel
Médico don Albert() I■ni,/ de Galarpet a y 1\ilocoroa
en el destino anteriornwnie citado.
Vladrid, 2 (le septienthre de 1976.
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesiís Díaz (lel Río y nonzáletz-Allet
li,xernos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.812/76, del Director de
liihniicitio y Diotzleiones. • Se dispone que fl A 1réreZ
e‘ el1111;i1 de la 11\111,CAl■ del Cuerpo de Sanidad
(Sección de Mediein;1) don ,Nurelio 'García Covantes
pase destinado, con car'icter forzoso, a la Base Naval
de Rota, cesando en ,e1 11pita1 de Marina de El
Verrol del 'Caudillo.
Niztdrid, 28 de septiembre de 1976.
1 en os. S
S res. . • .
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMLENTO Y DOTACTONE,
Jesús Díaz del Río y González-Allet
Rajas.
Orden Ministerial núm. 942/76 (D).---Se
(-aus.(' baja en la Armada, por ()cm
FI id() (.1 (lía 2() (le septiembre de 197(), ,e1 Comandante
(le 1\1411in:1s de la. Vseala de Tierra don losé. Julio
(}iihín Sán(sbez, destinad() como jefe del Servicio dr
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Mantenimiento de la Agrupación de Apoyo Logístico
riel Tercio de Armada.
Madrid, 29 de septiembre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFF. DEL DEPARTAMENTO DE "ru,RSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
•
Francisco Jaraiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.813/76, del Director (le Re
clutamiento y Dotaciones.— Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiale:„ con carácter forzoso:
Sargento Souarista (S) don Carlos López' Domín
guez.—Pasa al 5-62 Tonina, cesando en el_dehtruc
tor A/cahí Ca/io•no.
Subteniente Mecánico (S) don Antonio rylartínez
■lartínez.--Pasa al destructor antisulduarino Roger
de Laura. quedando sin efecto la Resoluci(m núme
ro 1.770/76 (1). O. m'un. 221) que lo destinaba a la
Bahe de Submarinos.
Brigada Mecánico (S) don Manuel Montcs Rodrí
guez.—Pasa al destructor Alcalá Galiano,-cesando en
el .V-32 Isaac Peral.
Brigada Mec;Inico don Tuan Ro,; Fernández.—Pasa
a la Capitanía General de la Zona Marítima del Me
diterráneo, cesando en el patrullero I,ava.
Sargento primero Mecánico (S) don fmrenzo Tre
yiflo Sáncliez.—Pasa a la Kstación aval de T.a Al
gameca. cesando en (.1 S-35.
Sargento primero Nlecánico (S) don Hdro
Rev.—Pasa a1 .i\rsenal de Cartagena, ce...11(lo en
el V-62 Tonina.
Sargento primero Mecánico (S) don Gumersindo
Peña Pérez. —Pasa al Arsenal de 1,as Palmas, cesan
do en el S-34 Cosme García.
Sargento Mecánico don Francisco Dopiro )oval.-
-
Paha al destructor antisubmarino T?oger tic Latiría,
ces;mdo en la I," (le Submarinos.
Sargento Mecállico (S) don Diego Vitoria I lernán
dez. --l'a-,a a la Flotilla de Submarina, cesando en
el dehiructor antisubniarino No(Ick- (It'
Sargento M'ecánico (S) don 1.Ingeni() Gómez Rome
ro.--Pasa a la Flotilla de Sulnuarinos, cesando en el
destructor Alcalá (,'allano.
Subteniente Sanitario (S) don Anastasio Lacedonia
LXIX 1
de jóda1.-1);tsa ít1 (..,1M de Cartagena, cesando en
el S-31 Almirante García de los Reyes.
N1,tdrid, 28 de septiembre de 1976.
14:14 Di REcroR
RECLUTAN' 1 ENTo Y DoTAC1 ONES,
je,,n., Díaz del 1:ío y (;onzález-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 1.814/76, del I )ii tor
CltltallliCflt ( y notaciones.--A propuesta (1(.1 Capilám
General de la Zona 1\larítima del Medilerr'tneo, se
dispone (itte el Sargento Radarista don Emilio Her
nández Porro pase destinado, con carícter frn-zoso,
:d Arsenal de Cartagen:1, cek;ando en (1 (.1 A F.
■1;tdrid, 2S de septiembre (le 1976.
Er. DIRECTOR
DE RECLUTAN] IENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmo. Sres. ...
Sres....
('rar: a la Constancia en el ,S4erilirio.
Orden Ministerial núm. 943/76 (D). 1>()I reu
nir las condiciones que determina la 1.ey m'un. 15/1970
(D. (), m'in]. 18.6), y (le con fonni(1:1(1 1() *n'ion-nado
poi- la junta de Recompensas, se concede la Cruz a
la Constancia en el Servicio en las categorías que sic
citan, con la antigüedad y .efectos ecom;miros que se
indican, L1 persona! del Cuerpo de Suboficiales que
a contintlacil'm se relacinna:
l'rimera categoría.
Sargento primero C,ontramaestre don José 1\iaño
il ,;\nligiiedad : 1 dr noviembre d.t. 1974. --
F,fectos econ(")níicos: 1 de rehrero 1')76 (1),
StrIzento primero Contramaestre don 1<()(1()lio Gar
cía Toyas..---- 10 <le mayo (le 197(j.-1 (1‹. inni() (le 197().
Sargenio primero Contramastre don José Clteda
1<odríguez.—.1.3 dr junio de 1976.- -1 de .julio de 1976.
Sarg*ento primero Contramaestre don Antonio 1los
r:1(11,-; Martínez.--27 de junio (le 197G.---1 de julio
(1,,• 1976•
Sar...,,ento primer() C(ffltiaunal• 1 re (Hl rrIllciSCO
1 ,:tra Pié11.--27 de jimio de 197b. 1 de julio (le 1976.
Sar,..r,ento Condestable (lon 14,1a(1i) Vega 'fjuiroga.
22 (h. febr,l‘ro (h. 197(1. 1 de niarzo (le 1)76.
Sargent() i1linu.10 Hect ricista don José 'M • J )oil -
guez González. ?)() (le (le 1)74.--1 de julio
de 1974-,
S:!rgent() 14,1(Tiricisia don j(naro Morado Casa
nova. -- 17 ole w)viviiihre de 1975, - 1 de junio
de 1976 (1),
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t.-argento 1:adiotelegraiista don Francisco Veliízquez
de iebrero (le 1074. -- 1 de junio
de 1076 (1).
Sargento 1:adiotelegrafista.don Pedro Moya 1 ler--
mosilla. '1 de enero de 1976.- 1 de febrero de 1076.
Sargento primero Mecanico don Antonio Caridad
Cat()ira. 1 de julio dr 1969.-1 de junio de 1076 (1).
Sargen10 Iliscribiente don 'Nlartín (T. *M. 1)íaz
1.; (le junio de 1076. 1 de julio de 1076.
Sargento Celador de Puerto v PeSea (l11 11(tfltti
do Goti. 2 de abril de 1976.-1 de mayo
de 1()76.
Sa4;e111() Celador de Puerto y Pesca don l(111 1(1(
rursacb.--- 30 de mayo de 1976.- 1 de "in
Hio (le 1976,
Sel..9111(1a cateoría.
Sarp:emo pr•Iliwro'Condestable (I3,11 loaquin I( 11Z
mayor ( ionza1ez.---Antigiiedad 1 de 1-ebrero (le 1075.
Viectos (.(:(Inómicos: 1 (le (le 1976 (1 J.
Sargento primer() Con(le1:11,1e don 1\1:1111v1 Pasan
Nleoso. 21 (le septiembre de 1075.
(le 1076 ( 1 ).
Sargento primer() 'N1inista
1ial.v».-22 de abril (k.
Sargento prirne,ro 'Mecánico don Antonio Caridad
(';110ira. 1 de 'julio de 1074.- 1 de junio de 1976 (1).
1 A/lec:Mico don Vicente Tiópez Vila.-4 (le
ener() (le 1976.- 1 (le ield-el.() (le 1076.
Sal.entoprinvero N1ecanico don José Meizosn 1riv
1(),- 1S de marzo de 1976.-1 de abril de 1976.
Sarp:enlo Mecfmico don Antonio Abeal Ciarcía.
5 (le abril (1(1 1076. 1 (l• inlayo de 1976.
Sarp,eillo primero Vseribiente don Francisco Ron
cero jordan.--- 20 de mavo (le 1 076.-1 (le .junio
(le 1)76.
1 de jun()
don losé Cupeiro San
1 de mayo dn 1076.
Tercera categoría.
Contramaestre Mayor don ,1w,i‘ N/Thrtínez ratalíln.
21, (le juni() l 1()76.---14;fee1os econó
I'llicu,: 1 de julio de 1976.
Stildelliente Contrainaw,Ire don José M. (';'indido
1:o111eo 1:()(11-1tiez. 22 de enero de 1976. 1 de fe
brero (le 1 97b.
Sarg-ento primero Condestable don 'Prudencio 1 10111-
breiro Fizs. --- 27 (le marzo (le 1976. 1 de abril
de 1976.
S111)1(11'1( nt e ladioielegrarula (11 ni \ntonio
Maestre 1■;i11e1o.- de enero de 1976. 1 df,' junio
de 1076 ( 1 ).
11-1y.ilt(1 primero l■adiolelegraf'isia don luan A.
Lini11(11.---25 de abril de 1076. 1 :In mayo
de 1()76,
Subtenienie Mecánico don Santiago Fern:Indez Lla
mas. cl. marzo (le 1976. 1 de abril (11 1076.
Mean.ico don Francisco I leredia
1 de julio (le 1976.-- 1 (le julio de 1()76,
IN titilen)
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
(Id ;11-11ctib, 7» (1(.1;1 Orden Minisierial m'un. 2.76R/62
(I) (). m'un. 186).
2S de septiembre de 1()76
1 ( r delegación :
EL DI RECTOR
pE RECLUTAM EENTo Y DOTAC IONES,
lesUs Díaz del l■ío y Go11zalez-1\11et
14,xcinos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
.1111ilio'C1golles.
Orden Ministerial núm. 944/76 (D). Como
consecuencia dr expedienty 11amitado al efecto, y de
« )1 1 ín1.11111:1(1 C( H1 1( ) i11f()1111■1(1( 1)()1^ 'E )1.11-Cl C.1(111 GC
Hui ;II (1(.1 Tf'S(11"() v Presupuestos. se dispone que el
civil del C'nerpo 17.special (le Oficiales de
I-(1 1i (1() '',\1('.1111ez Pablo pase. a 1:1 situa
ción de "'Jubilación" 1,or pot. reunir
1,L; (111(. p:'irrafo 2.0 (lel artícu
lo) 30 de la Ley articulada de funcionarios civiles
1 (le 7 de febrero de 1061- (/:. O. (ir/ .r.l.s.tudo
m'imero •10, de 15 de febrero, (le 10(4), y (1'). ().
mero 10, de 1S de Febrero (le 1969).
.\ladi id, 28 de septiemlwe (le 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
EVI,: DEPA RTAMENTO FET;s0NAl„
Francisco jarniz Franco
FI\ (111()(). SI•S.
if i ilfor(' ■ fichut 1(1 Illarina Civil, (f ,•!-Iinouir,
Orden Ministerial núm. 945/76 (1)). A p(.I
i111(.1.et(1(), v :1 la vista de 1() •111bo-111a110
in Sección (le jip,tici:i de este millistvri(). se (list)(flie
nplicacit'n, del Dieeret() 3„357/75,liCS de
diciembre (1). (). 111'1111. 201), quedan anulndos bis
efeci(),, de la ()1-den Nlinisterial de 21 fl(' juli() de 1911
(1). O. núm. 171), que (lispus() la separaci(')u (lel ser
vjrj() del r\tixilini• de Oficinas (le la Marina Civil, a
:lebiendoe\tinl_,,nir, don Julián Alonso Vcreciallo,
el mismo considerarse en siloacli'm
forzosa desde el día 31 de jiili le 1972.
• I
(111(' (.111111)1I1() Ins afíos (le edad.
jbilaciu ón"
fecha en la
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Esta Orden Ministerial anula la núm. 618/76 (I)).
le 3 de junio (1). O. núm. 130).
Mít.l.rid. 28 de septiembre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Francisco jaraiz Franco
floja por fallecimiento.
Resolución núm. 1.815/76, del Director (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Causu baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 23 del actual, el
funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo don Francisco García García, que se ef1C011-
traba destinad() en la C(,mandancia Nlilitar de
Marina de Cádiz.
.11adrid, 27 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos (I(' ,Iptitud .11ontewmiento NT.11
Admisión.
Resolución delegada núm. 1.027/76, de la jefa
tura del 1)epartamentr; de Personal. — 1. Como
consecuencia de la convocatoria anunciada por la
Res(duckm núm. 183/76, de la D1 ENA (D. O. nu
mero 192). se admite para efectuar los siguientes
ciir,os .1ptittid de \lantenimiento (RT1V1) al
pers<mal que a c(tntinttaciOn se relaciona, el cual
ce.-aria en sus destinos de procedencia, pasando a
depender de la 1)ireccif"ni de Enseñanza Naval
1.1• Curso de. (J1)eradores - Mantenedores de
Equipos de N1icro(it)das para atender conjiinta
mente los asentamientos de la .11rniada de Fi Fe
rrol y .151onte Faro:
Brigada Radiotelegrafista don Antonio 1,(")pl'z
131anco.
Brigada Electricista don Francisco Castelo
Sargento primero Radiotelegrafista
López Rodríguez.
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Sargento primero Electricista don José Rey Va
rekt.
Sargento de Marinería Electricista don Angel
\. García Fernández.
1.1.1. Este personal deberá efectuar su presen
tación en la Sección de Comunicaciones del EMA
a las 12,00 horas del día 4 de octubre de 1976.
1.1.2. Se prevé tina durach'm de este curso de
cinco meses.
1.2. Curso de Especialistas en Centros de Co
municaciones y Operadores-Mantenedores de Te
letipos:
Pítra las plazas de El Ferrol del Caudillo
Sargento primero 1:adioteleg-rafista don I
Mis Torres Fernández.
Sargento) Radiotelegrafista don Nlantiel Alnado
Gómez.
l'¿tra las plazas de San 1;(.1
Sargento primero Radintelegrafita don lesiís
\/ilares Fernández.
Sarg-ento primero Radiotelegrafista (1()11 1 levini
Ili‘) García Nlartinez.
Sargento de Nlarinería 1:adiotelegrafista don
José A. Eibe Seco.
Sargento de Marinería ladiotelegrafista don
Joaquín Jiménez Bravo.
,Sarg-ento de Nlarinería 1<:i(li(delegraiista don
An1(111io Velzízquez Aguado.
l'ara las pazas de la Base Naval de Rota:
Sargento primero Rwliotelel,Trafista don Juan
Bernal Suárez.
Sargento primero Radiotelegrafista (1(pn
(lo Paitielo de Nlig-tiel.
Sargentó primero Electricista. don Vicente Co-*
lbroda.
Sargento Radiotelegraft- (h 11 1)iego Espinosa
14,:;pitiosa.
Sargento 1<adiotelegraiista don Eugenio (i("nuez
Carro.
l'ara la. p laZ aS de Cartagen a :
Subteniente Radiotelegrafista don 111fo11so
Martínez.
Subteniente Radiotelegrafista don fosé M anuel
Roca Guerrero).
Brigada Radiotelegrafista don Francisco Samper
Ros.
Sargento pi imero Radiotelegrafista (1( in Trini
da(l Acosta 11()111:ero.
Sargento primero Radiotelegrafista (1()11 Sey(
no Pena Nieves.
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1.2.1. Este personal deberá efectuar su presen
tacón en la Sección de Comunicaciones del EM A,
L las 12,()0 horas del día lg de octubre de 1976.
1.2.2. Se prevé una duración de este curso de
cuatro meses.
Madrid, 27 de septiembre (le 197()
Por delegación :
EL 1)TRECTO1Z DE F,NsEÑANzA NA\
Hertlleneg ¡Id() Uno] e( 1 GODzál ez-1- Jan( )(.1
Excmos. Sres....
Sres....
LI
SECCION ECONOMICA
Gratificación por permanencia en Unidades de Buceo.
Resolución núm. 1.031/76, del !efe del Departa
mento de Personal.-- -Como resultado de expedien
te tramitado al efecto, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica y lo informado
por la Intervención (lel Departamento de Personal,
J)()1 aplicación de lo señalado en el artículo 3.° de
la Ley de 26 de diciembre de 1.958 (D. 0. núme
•o 295) y en la disposición transitoria cuarta de la
Orden Ministerial número 95/74, de 31 de diciem
bre de 1973 (D. O. num. 34), se reconoce al Te
niente de Navío (RNA) don Hilario Angel Goror
do Pascual el derecho al, percibo del 20 por 100
(lel sueldo, en la cuantía señalada para su actual
empleo por 1;t legislación anterior a la vigencia
(le la Ley m'unen) 113/66, durante nueve años, a
partir del día 1 de enero de 1976, primera revista
siguiente a cese en Utinidv'z, (le Buceo en 27
de diciembre de 1975.
Madrid, 28 de septiembre de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.029/76, del Jefe d'el Departa
mento de Personal.—Como resultad() de expedien
te tramitado al efecto, de conformidad con I() pro
puesto por la Sección Económica y lo informado
por la Intervención (le! I)epartamento de Perso
nal, por aplicación de lo señalado en el artícu
I() ..(> de la 11ey de 26 (k diciembre (le 195g (1). O. 1111.-
111(r) 295) y en la disposición transitoria cuarta de la
Orden Ministerial 111'1111er° 95/74, de 31 de diciembre
(le 1973 (1). O. linnt. 34), se reconoce al Capitán (le
Máquinas don Lnis Angel García Corral el derecho
al percibo (lel 20 por 100 del sueldo, en la cuantía
señalada para actiial empleo por la legislación
anterior a la vigencia de la Ley nínnero 113/66,
durante cuatro años, a partir del día 1 de septiem
bre de 1976, primera revista siguiente a su cese
en destinos de buceo, en 26 de agosto de 1976.
11ztdrid, 2• de septiembre de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Francisco Jaraiz Franco
Bonificación por permanencia en .vubmarinos.
Resolución núm. 1.030/76, del Jefe (1(.1 I )eparta
111(111() (le i'ersonal.----Como resultado de expedien
te 1 ramitaro al efecto, de conformid:td con lo pro
puesto por la Sección Económica (le este 1)eparta
rnen1 o de Personal v lo infornlado por la I nterven -
(- ion (lel Citado Departamento, con arreglo a I()
iH)ttesto en los I )ecretos (le 30 de enero de 1936
( I). O. m'in). 21) y de lo de febrero de 1951
( I). (). 52), complementados por varias Or
denes Niniisteriales, y a tenor de II) señalado en la.
disposición transitoria cuarta de la Orden Minis
terial nInniero -95/74, (le 31 de diciembre (b• 1973
(I). O. nínu. 34), se reconoce al Capitán de Má
(initias don Luis Angel (arda Corral el derecho
al percibo del 20 por 1(X) del sueldo en la cuantia
señalada para su actual empleo por la legislación
anterior a la vigencia de la Ley ti 11i(11 11.3/66
(I). (). nítni. 29S), durante cuatro anw;, a partir
(lel día. 1 (le septiembre (le 1)76, primer:u revista
sip-,uiente a la fecha (1,e su desembarco en buques
submarinos. en 26 de agosto de 1976, por su
nencia en dichos buques, restándole para serle acumu
lad() en suceSivas concesiones seis meses y veinticinco
lías.
Niadrid, 28 (le septiembre (le 1976.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
I )Htt
Francisco Jaraiz Franco
F,D 1 CTOS
(350)
1 AllS Sáen7 lailiírez, Alférez (le Navío, itie7
instructor del exi>ediente (le pérdida número GO
de 1976, in,truido :1 iavor de ibin Cirineo Veiga
Dopico por pérdida de rffiía de pertenencia de ar
nup, (escopetíi
1 lin() ',;11)('1" : )11e 1)(11. (h C1(1 ;111(1.11(1111(11)de 11 SI--
1)(11W \111()11(11(1 ill(1.11111 (1(' Ctiia 7.()111 ÍCC11;1. ()
IfIARI() 011( lAl. 11141, MINISTERIO DE MNRINA I ';'tgina 2.709.
'limero 226. Viernes, 1 (le octubre de 1976 LXIX
eptiembre de 1976 se declar:t nulo y sin valor el re
:Tido documento: incurriend() en responsabilidad
ttien lo posea y no 1(1 entregue a las .1utoridades
ompetentes.
El Ferro] del Caudillo, 17 de septiembre de 1976.
4:1 Alférez de Navi(), 'Juez instructor, Luis Sáenz
?cm!ír
(351)
Don Angel Sanz F Ternandez, eniente de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de do
cimientos número 13 de 1976, que se instruye con
motivo del extravío de la Libreta de Inscripciém
•
Página 2.710.
1\1arítima del inscripto de1 Trozo de Ceuta, iolio
timero 2(4 de 1956, llamado Salvador Servia
■lartín,
,11:1w) constar: Qm. por decreto del ilusirtsuno se
ñor Com:Ltid:utte Milit:Lr de Nlarina de Ceuta, ()hl-ante
al folio 22, dr fecha 1() seplienlbre (b. 197(), Ita
declarado nulo V Sin Val(11* aig1111() (l()C11111(111(1
1 raviado ; incurriendo en responsab•ilidad 1:1 persona
liabiíndolo hallado no 11(.1 mismo a
la .\utoridad de Marina.
Ceuta, 17 de septiembre (le 1976. 14:1 Teniente de
N:ivío, Juez instructor, /Ingel
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